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Современные газокомпрессорные станции являются сложными эр-
готехническими системами и требуют особых мероприятий по обес-
печению эргономического качества. Принятие таких решений возла-
гается на оператора-руководителя[1].  Однако система информацион-
ного обеспечения поддержки такой деятельности, как правило, отсут-
ствует. 
Разработать способ построения моделей состояния газокомпрес-
сорной станции для поддержки принятия решений оператором-
руководителем. 
Проанализированы[1] известные модели описания эрготехнических 
систем. 
Предложен способ формирования таблиц текущего состояния газо-
компрессорной станции как системы, элементами которой являются : 
человек, техника, среда. 
Приведены примеры моделей, описывающих: 
• Функциональное состояние операторов  
• Занятость операторов  
• Подготовленность 
• Исходные данные о качестве выполнения операторами опера-
ций по управлению и обслуживанию газокомпрессор-
ной станции. 
Описана технология учета множества влияющих факторов при 
принятии решений оператором руководителем о распределении функ-
ций между операторами –исполнителями. 
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